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Presentació 
A nnals del Periodisme Català torna a publicar-se després d'una breu absència, anunciada en la presentació del número 
anterior, amb motiu de la reorganització de la 
política de publicacions del CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya. Des del mes de març, 
l'aparició de la revista mensual Capçalera 
permet disposar d'un òrgan informatiu regular 
sobre la vida col.legial i l'actualitat professional. 
Així, en la seva reaparició, Annals del 
Periodisme Català es pot enfocar més 
propiament com la revista de reflexió i d'estudi, 
fins i tot de suport a la recerca, sobre l'ampli 
ventall de qüestions d'interès professional, 
d'acord amb l'esperit que ja havia inspirat la 
seva creació. 
Continuadora i renovadora de la línia bàsica 
encetada l'any 1984, la revista incorpora· des 
d'aquest número 15la menció de "Segona època" 
com a referència explícita als Annals del 
Periodisme Català editats els anys 30 per 
l'Associació de Periodistes de Barcelona. En el 
número vinent, ens proposem de publicar una 
àmplia informació sobre aquella primera revista 
professional dels periodistes barcelonins, com 
també un índex dels articles més destacats que 
s'hi publicaren, a més d'un índex dels treballs 
apareguts en els números anteriors, del 1984 
ençà. 
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